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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Music Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert Sirota,Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
March 1, 1990 
Thursday, 6:30 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Contrapuctus No. 9 
Five Pieces 
Century Brass 
Kurt Dupuis - trumpet 
Eric Moore - horn 
Marc Reese - trumpet 
Marc Isserles - trombone 
Kenneth Amis - tuba 
coach - Rolf Smedvig 
Frauentanz, "Sieben Gedichte des Mittelalters," Op. 10 
Andantino quasi Tempo di Menuetto 
Allegro non troppo 
Moho agitato 
Tranquillo e molto piano 
Andante 
Allegretto giocoso 
Tranquillo dolente 
Martha Sullivan - soprano 
Mary Jo White - flute Mark Miller - clarinet 
Tanya Hambourg - viola Janet Underhill - bassoon 
Nostalgia dEspafia 
Viva Granada-Sevillanas 
PorLaNoche 
Los Campesinas-Jota 
Christopher Cooper - horn 
coach - Robert Sirota 
Jennifer Yeaton - flute Jan Errett - clarinet 
coach - Ethan Sloane 
Eight Pieces for Viola, Piano and Clarinet, Op. 83 
Allegro con moto 
Nachtgesang-Andante con moto 
Myeong Jin Chai - clarinet Cheri Drummond - viola 
Susan Waite - piano 
coach - Ethan Sloane 
- Intermission -
Johann Sebastian Bach 
Anthony Holborne 
Kurt Weill 
Gordon Lewin 
Max Bruch 
Serenade in D major, Op. 25 Ludwig Van Beethoven 
Allegro 
Allegro molto 
Guo-Liang Han - flute Nori Kuwamura - violin 
Scott Knopf - viola 
coach - Bill Grass 
Duo for Flute and Oboe 
Gay, blithe and sprightly 
Freely 
Lessley Pressel - flute Erin Gustafson - oboe 
coach - Ralph Gomberg 
Choros No. 2 
Joanne Meyer - flute Darryl Durham - clarinet 
coach - Ralph Gomberg 
Gordon Binkerd 
Heitor Villa-Lobos 
